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DECR ETOS
Presidencia del Gobierno
DECRETO 2.799/1969, de 14 de noviembre, por el que se traspasan al Banco de España lasfunciones de carácter operativo actualmente atribuidas al Instituto Español de Moneda Ex.tranjera.
La Ley dos/mil novecientos sesenta y dos, de catorce de abril, que estableció las bases de ordenacióndel crédito y la Banca, preveía, en su base segunda, letra G), que el movimiento de los pagos exterioresy la centralización de las reservas metálicas y de divisas deberían traspasarse al Banco de España. No obstante, quedaba y sigue a la determinación del Gobierno —según reiteró el Decreto-Ley dieciocho/mil novecientos sesenta y dos, de siete de junio, que reorganizó el Banco de España— el momento en que debíaefectuarse aquel traspaso de funciones y el de cualquier otro de carácter operativo que el Gobierno acordase, una vez desaparecidas totalmente las circunstancias que se daban a la sazón en el comercio exterior.Desde la promulgación de la Ley de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca, se han producidocambios notorios en las circunstancias que han configurado los problemas de las reservas metálicas y divisas, ppr lo que el Gobierno considera llegado el momento de cumplir lo que ya entonces fue dispuesto,Al hacerlo así, ha de tenerse presente, de una parte, que los preceptos que se ejecutan se refieren úni.camente a las funciones operativas; es decir, que no obstan a que se mantenga la personalidad jurídicadel Instituto Español de Moneda Extranjera como Entidad de derecho público, y de otra, que correspondesiempre al Gobierno la autoridad y, por tanto, la dirección en materia monetaria y de crédito, orientandoesa política en forma que más convenga a los intereses del país, según prevé expresamente la base primera de la Ley y reitera el artículo noveno del mismo Decreto-Ley.De acuerdo con todo ello, el presente Decreto pretende conjugar legalmente la indeclinable y superiorcompetencia del Gobierno en la política a seguir en esta materia, la autonomía del Instituto en el ordenadministrativo y las funciones operativas ya inicialmente atribuidas al Banco de España, y a este respecto, con primordial preocupación por la eficacia .del sistema que ahora se completa, crea una Comisión Interministerial para fijar concretamente, de acuerdo con las directrices básicas del Gobierno, las orientacio
nes que hayan de seguirse en cada etapa.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda y de Comercio y en uso de la autorizaciónconcedida por la disposición final primera de la Ley de Régimen jurídico de la Administración del Estado, previa deliberación del 'Consejo de Ministros en su reunión del día catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,
DISPONGO •
Artículo primero.—En cumplimiento de lo dispuesto en la base segunda de la Ley dos/mil novecien
tos sesenta y dos, de catorce de abril, se traspasan al Banco de España el movimiento de los pagos exteriores, la centralización de las reservas metálicas y de divisas y las demás funciones de carácter operativoactualmente atribuidas al Instituto Español de Moneda Extranjera.
No obstante, las funciones administrativas que la legislación vigente atribuye al Instituto Español deMoneda Extranjera continuarán siendo desempeñadas en su actual adscripción niinisterial.
Para la ejecución de las funciones que se le traspasan, el Banco de Esipaña utilizará la actual organización técnica del Instituto Español de Moneda Extranjera, coordinando los servicios correspondientes
a las dos Entidades.
Artículo segundo.—E1 Director General del Instituto Español de Moneda Extranjera tendrá la consideración de Subgobernador del Banco de España. Será nombrado y separado libremente por el Consejo,de Ministros, a propuesta conjunta de los de Hacienda y Comercio.
Artículo tercero.—Las orientaciones que hayan de seguirse en cada etapa, en materia de reservas me
tálicas y divisas, se fijarán, de acuerdo siempre con las directrices básicas que señale el 'Gobierno, por
una Comisión Interministerial, que presidirá el Vicepresidente del Gobierno, y de la que formarán partelos Ministros de Asuntos Exteriores, Hacienda, Industria, Agricultura, Comercio y Comisario del Plan
de Desarrollo.
Cuando la importancia o la naturaleza de los asuntos lo requiera, asistirán también a las reuniones los
Ministros a los que el Presidente de la Comisión estime conveniente convocar.
Asimismo, estarán presentes con voz en las reuniones el Gobernador del Banco de España y el Direc
tor del Instituto Español de Moneda Extranjera, que actuará de Secretario.
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Artículo cuarto.—La Presidencia del Gobierno y los Ministros de Hacienda y
Comercio dictarán las
órdenes que se requieran para la aplicación del presente
Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de noviembre de
mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 274, pág. 17.819.)
sesenta y nueve.
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 914/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Subdirector
del pontón-escuela de maniobra Galatea. al Capitán
de Corbeta (A) don Gcrnzalo Rodríguez Martín-Gra
nizo, que cesará en la Dirección de Enseñanza Naval.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de noviembre de. 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 915/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Sin perjuicio de su actual
destino, se nombra Jefe .del Polígono de Tiro de
Fusil de Daniños, del Departamento Marítimo de
El Ferrol • del Caudillo, al Capitán de Corbeta (A)
don Ramón Montero Romero, a partir del día 28 de
agosto del Presente ario.
Madrid, 14 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 916/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Teniente de Navío don Carlos de Lara Torres cese en
el destructor antisubmarino Marqués de la Ensenada
y embarque en la fragata Sarmiento de Gamboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Enrique Amador Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución 'núm. 917/69, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núrns. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María del Carmen Socorro Ana Rubio Freyre
al Teniente de Navío don Pedro Gayán Cubero.
Madrid, 14 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
El
cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 918/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Subteniente Condestable don
José Piña Pita, y de conformidad con lo informado
por la junta de Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales, se promueve al empleo de Brigada Condesta
ble, tercera del turno de amortización, al Sargento
primero don Carmelo Marín Alduáns, con antigüedad
de 12 de noviembre de 1969 y efectos económicos
a partir de la revista siguiente, quedando essalafonado
a continuación del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 14 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Ft amo
Excmos. Sres. ...
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Derechos pasivos máximos.
Resolución núm. 376/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Como comprendido en el
apartado A) del artículo único del Decreto de 30 de
enero de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo
dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con lo determinado en la Orden Ministerial
de 5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81), se dispone
la aplicación de los beneficios que sobre derechos pa
sivos máximos conceden las disposiciones citadas al
Sargento Fogonero don Francisco López Fernández.
Madrid, 14 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Prórrogas de licencias por enfermo.
Resolución núm. 919/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Junta Central de Reconocimientos de Sanidad
de la Armada, se conceden dos meses de prórroga a
la licencia por enfermo que le fue concedida por Re
solución número 7/69 de esta Dirección (D. O. nú
mero 165) al Brigada Mecánico don Agustín Saave
dra Penedo.
Madrid, 14 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Situaciones de personal.
Orden Ministerial núm. 3.604/69 (D).—E.:1 vir
tud de expeidente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Sección de Justicia de este
Ministerio, se dispone que el Cabo primero Especia
lista Artillero Juan Luis Otero Barra pase a la si
tuación de "retirado", a los solos efectos de poder
percibir los haberes pasivos que puedan correspon
derle, quedando modificada en tal sentido la Orden
Ministerial de 28 de julio de 1952 (D. O. núm. 172).
Madrid, 14 de noviembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera.
Excmos. Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEINFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 375/69, de la Jefatura del Departamento de Personal.—Se dispone que el Comandante de Infantería de Marina (Al) don Evelio Ca_rabot Alvarez cese en el destino que le confirió laOrden Ministerial número 3.192/69 (D. a dime.
ro 168), »y pase a desempeñar el cometido de Ayudantedel Contralmirante Jefe de la Base Naval de Rotadon Francisco J. de Elizalde y Laínez.
Madrid, 14 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Bonificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 378/69, de la jefatura del De
partamentC, de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, y lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, con arreglo a lo
dispuesto en la regla 6.a del Decreto de 22 de enero
de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el Decre
to de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52), Orde
nes Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. O, nú
mero 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20),
se reconoce al Sargento primero Electricista don Se
gundo Marín Ríos el derecho al percibo del 20 por
100 del sueldo, en la cuantía señalada para su actual
empleo por la Legislación anterior a la vigencia de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), durante seis años,
a partir del día 1 del mes actual, primera revista
siguiente a la fecha de su desembarco en buques sub
marinos, en 2 de octubre último, por su permanencia
en dichos buques durante seis arios, ocho meses y diez
días, restándose para serle acumulado en sucesivas
concesiones, a tenor de la Orden Ministerial de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239), ocho meses y
diez días.
Madrid, 13 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
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Trienios.
Resolución núm. 377/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.
— De .conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica
del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113 de 1966 (D. 0: núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables, en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 13 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
••••••
Sarg. 1." Contram...
Subte. Condestable...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Radtigrfta. Mayor...
Contramtre. Mayor.
Subte. Hidrógrafo...
Condestable Mayor.
Subte. Minista
Radtlgrfta. Mayor...
Subte. Radtlgrfta...
Sarg. 1.° Radtlgrfta.
Mecánico Mayor ...
Mecánico Mayor ..
Subte. 'Mecánico ...
Escribiente Mayor...
Escribiente Mayor...
Escribiente Mayor...
Escribiente Mayor...
Escribiente Mayor...
Sarg. Escribiente ...
Cel. Mayor P. y P.
Cel. Mayor P. y P.
Cel. Mayor P. y P.
Cel. Mayor P. y P.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José M. Torralba Crepiemx
D. Juan Maceiras Amor ...
D. Jesús López López ...
D. Jesús López López •••
D. Guillermo Martínez Lorca
D. Antonio Mourente Romero ...
• • •
• • •
• • •
D. Antonio Ferreiro Barroso ...
D. Plácido Marín Martín ...
D. Indalecio Gómez Lago ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
D. Jacinto Aguilera Márquez ...
D. José Gómez Pérez ...
• • • • • •
• • • • • • • • •
D. Pablo Núñez Polo Carrascosa
D. Florencio Iglesias Victorero •••
D. Emilio Bish Medina ...
D. Ju:io Hermida Breijo .
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
D. Manuel Caballero Sánchez ...
D. Rafael T. Argibay Fernández ...
D. Daniel González Freire
D. Juan López Lourido
D. Francisco Sarriegui Goicoechea
D. Antonio Torres Mendoza ...
D. Salvador Gil Mena ...
D. Juan Acosta Pérez
• • • • •
• • • • • •
D. Agustín Espólita García ...
D. Donato Gago Rego
D. Pedro Pérez Luna ... .
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• •
• • •
• • • • II
•
• •
•
•
•
• •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
2.400
4.8.00
4.800
5.400
4.200
7.800
7.800
3.000
5.800
5.400
6.200
4.200
2.400
8.400
.7.400
7.800
5.800
6.800
6.800
7.600
6.800
2.400
9.200
9.200
9.200
9.200
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios
8 trienios
8 trienios
9 trienios
7 trienios
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
5 trienios
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • ••
••• ••• •••
de Sub
3 de
•••
••• •••
de Sub
y 3 de
••• .••• •••
• • •
• • • • • •
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
9 trienios ...
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
7 trienios ...
4 trienios
4 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial ...
9 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
13 trienios ...
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
4 trienios
7 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial :..
7 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ...
• •
Fecha en
comenzar
1
1
1
1
1
1
1
que debe
el abono
enero
noviembre
enero
abril
noviembre
octubre
1969
1969
1967
1969
1969
1969
1 diciembre 1969
1 diciembre 1969
1 diciembre 1969
1 diciembre 1969
1
1
1
diciembre 1969
diciembre 1969
diciembre 1969
1 diciembre 1969
1 diciembre 1969
1 diciembre 1969
1 diciembre 1969
1 diciembre 1969
1 diciembre 19'69
1 diciembre 1969
1 diciembre 1969
1 diciembre 1969
1 diciembre 1969
1 diciembre 1969
1 diciembre 1969
1 diciembre 1969
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Empleos o clases
Cel. Mayor P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Brig-. "Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Quevedo García-Varela ...
D. Hipólito Rey Martínez ...
D. Juan Riera Roig
D.• Leonelo Rodríguez Ceada
D. Jesús Vila Martínez
D. Angel Sauce Vecino ...
"
• • • • • • • •
• • • • •
• •
•
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
raensual
Pes.etas
9.200
4.800
4.800
5.400
4.800
1.800
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ...
8 trienios ••• ••• •••
8 trienios .••
••• •••
9 trienios
8 trienios ••• ••• •••
3 trienios
• • • • • •
• •
• • • • • • • • •
iFecha en que debecomenzar el abonoi
i
LXII
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se estableceen el artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67 (D. O. núm. 274).
Permanencias.
Resolución núm. 379/69, de la jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto. número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), se concede al personal •dé la
Armada que figura en la relación anexa los premios
de permanencia, en el número y circunstancias que
sé expresan.
Madrid, 13 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases J NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° de Banda.
Cabo 1.° de Banda.
Cabo 1.° de Banda.
Mco. 3.a (Cabo 1.°).
José López Morales ...
Pedro González Boluda
Manuel Rivero Ruiz ...
José Verea Montero ...
• • • • • •
• • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • •
•
•
• • • • • •
MI+
Cantidad
mensual
Pesetas
3.200
3.600
1.200
2.400
Concepto
por el que
se le concede
8 permanencias
9 permanencias
3 permanencias
6 permanencias
• • •
. • •
• • •
• • •
Fecha en que debe
1 com,:nzar el abono
1
1
1
1
enero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
NOTA GENERAL.—Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición
transitoria primera del Decretó número 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las
cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67 (D. O. núm. 274).
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.-
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día nueve de
septiembre de mil novecientos sesenta y nueve, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núriez Igle
sias, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; Sr. D. José Luis Morales Her
nández, Capitán de Navío de la Armada ; Sr. D. Fe
derico Acosta López, Coronel Auditor de la Armada,
y Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío
de la Armada, actuando coma Secretario-Relator el
señor.don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver sobre
el expediente número 647 de 1968, instruido por el
juzgado Marítimo Permanente de Las Palmas de
Gran Canaria con motivo de. la asistencia prestada
por el pesquero Visentet El Primo, folio 1.823 de la
tercera Lista de Alicante, y 195,23 toneladas, al de
su misma clase Amistad, folio 1.836 de la misma
Lista y puerto, y de 192,32 toneladas, y
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RESULTANDO que encontrándose el Amistad,
el día siete de octubre de mil novecientos 'sesenta
y ocho, dedicado a sus habituales faenas de pesca,
en situación de 22° 28' N y 16° 34' W, sufrió avería
en el motor principal que le imposibilitaba la nave
gación, por lo que pidió ayuda, que le prestó el Vi
sentet El Primo, el que después de uñas 65 millas de
navegación, en su busca, logró localizarlo, poniéndose
a su costado hacia las
• 7,30 horas de dicho día, co
menzando el remolque a las 8 horas, arribando al
puerto de Las Palmas a las 9 horas del día 10 si
guiente, tras 73 horas de navegación y 440 millas
recorridas, no existiendo constancia ni reclamación
alguna sobre empleo o deterioro de elementos de
remolque:
RESULTANDO que redactada por el Juzgado
Marítimo la Cuenta General de Gastos y concluso el
período de instrucción, se acordó por este Tribunal
el archivo del expediente por incomparecencia de
todo interesado dentro del plazo de personación fi
jado en los oportunos Edictos ;
RESULTANDO que con posterioridad y a soli
litud del Letrado don César Lloréns, en nombre y
representación del Armador del Visentet El Primo,
por no haber transcurrido todavía el plazo de pres
cripción de acciones, se acordó la reapertura y con
tinuación del expediente sin retroceder en el proce
dimiento, manifestando dicho Letrado, en período
de alegaciones, su conformidad con la Cuenta Ge
neral de Gastos redactada por el Juzgado ;
RESULTANDO que en la reunión conciliatoria
celebrada a tenor de lo dispuesto en el artículo 43 de
la Ley número 60/62, la parte personada expresa su
parecer de que la asistencia prestada reviste carácter
de remolque, celebrándose, no obstante, dicha re
unión sin avenencia, por incomparecencia de los de
más interesados;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que en la asistencia concurren y lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ley número 60/62, este Tribunal
la califica de remolque y le asigna un precio de se
tenta y tres mil pesetas (73.000,00), del que corres
ponden dos tercios al Armador del Visentet El Primo
y un tercio a su tripulación en proporción de sus
respectivos sueldos base, que abonará el Armador del
Amistad, buque asistido ;
CONSIDERANDO que este último Armador debe
abonar .también al primero de ellos la cantidad de
ciento treinta y dos mil (132.000,00) pesetas a consecuencia de la pérdida por el buque auxiliador deseis días de pesca, como consecuencia u ocasión dela asistencia prestada ;
CONSIDERANDO que el Armador del buqueasistido debe satisfacer asimismo los gastos producidos y acreditados en la tramitación del expediente.El Tribunal Marítimo 'Central, por unanimidad,
Número 264.
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia presta
da, le asigna un precio de setenta y tres mil pesetas
(73.000,W), del que corresponden dos tercios al Ar
mador del Visentet El Primo, buque que la prestó,
y un tercio a su tripulación en proporción de sus
respectivos sueldos base, que abonará el Armador
del Amistad, buque asistido, el que abonará también
al primero -de ellos la cantidad de ciento treinta y
dos mil pesetas (132.000,00) por la pérdida de seis
días de pesca sufrida por su buque a consecuencia
de la asistencia prestada.
El Armador del buque asistido satisfará, además,
los gastos producidos y acreditados en la tramita
ción del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley número 60/62,
de 24 de diciembre, se publica para general cono
cimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bue
no del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero. El Pre
sidente, Indalecio Núñez.
RECTIFICACIONES
Padecido error de omisión en la publicación de la
Orden Ministerial número 3.596/69 (D), publicada
en el DIARIO OFICIAL número 261, página 2.890, se
entenderá rectificada en el sentido que se indica, en
lo que afecta el personal siguiente :
Músico de tercera clas'e (asimilado a Sargento)
don Rafael Morant Pérez. — Antigüedad y efectos
administrativos a partir de 1 de julio de 1969.
Sargento primero, 'Músico de segunda clase de la
Armada, don Carlos Cervero Alemany.—Antigüedad
y efectos administrativos a partir de 1 de septiembre
de 1969.
En la misma Orden Ministerial aparece el Sargento
primero, Músico de segunda clase, don Francisco
Lama Urbano, y no Lara, que es el que le corres
ponde. ,
Madrid, 15 de noviembre de 1969.—E1 Capitán
de Navío,- Director del DIARIO OFICIAL, Fernando
Otero Goyanes.
E
REQUISITORIAS
(248)
Isidoro Lucena Muñoz, hijo de Pedro y de Rosa,
natural de La Carolina (Jaén), soltero, Pintor, de
veintitrés arios de edad y cuyas serias personales son :
frente, ancha ; pelo, castaño ; cejas, negras y pobladas ; ojos, grandes, iguales y negros ; nariz, recta,
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mediana ; boca, grande y prominente ; labios, gruesos ;
•barbilla, saliente y puntiaguda ; estatura, alto': domi
ciliado últimamente en la calle Camino Grande, nú
mero 1.829, Barcelona ; procesado por el delito de
deserción ; comparecerá en el término de treinta días
ante don Francisco j. Fernández Peiteado, Alférez
de Navío de la dotación del buque-escuela Juan S e -
bastián de Elcano., en San Fernando (Cádiz), bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
A bordo en La Carraca, 24 de octubre de 1969.
El Alférez de Navío, Francisco J. Fernández Pei
teado.
(249)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se hace
constar que queda nula y sin valor la Requisitoria pu
blicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA de fecha 30 de septiembre de ,1969, por la
cual se llamaba y emplazaba a Tulio Guijarro Pérez,
encartado en las Diligencias Preparatorias núme
ro 89 de 1969, por haberse presentado el mismo.
Madrid, 28 de octubre de 1969. El Comandante,
Juez instructor, José Pérez Daza.
(250)
Don Peter David Thomas, hijo de Geozzry y Kath
leen, natural de Peshawar (India), súbdito inglés, de
treinta y cuatro arios de edad, casado, con pasapor
te número C4I1231, cuyo último domicilio lo fue en
The Dephin Club, suite 8, Radnor House, 93/97 Re
gent Street, Londrees W. I., del que se desconocen
otros datos o serias particulares ; procesado en la
Camusa número 89 de 1967, instruida por amenazas
y allanamiento de morada' al Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Marina
de Palamós, don José de Simón Quintana ; compa
recerá en el término de quince días a partir de la
Página 2.930.
Presente publicación ante el juez instructor de la re
ferida causa, Teniente de Navío del Cuerpo General
de la Armada, Ayudante Militar de Marina del Dis
trito de San Felíu de Guixols, don José Pazos Rivas,
en el juzgado de dicha Ayudantía, bajo el apercibi
miento que en caso de no efectuarlo será declarado
rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
búsqueda y captura de dicho individuo, que ha de
ser puesto a disposición de este juzgado.
San Felíu de Guixols, 28 de octubre de 1969,
El Teniente de Navío, Juez instructor, José Pazos
Rivas.
LI
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
ORGANO DE JEFATURA.
Sección Económica.
(76)
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístko del
Wnisterio de Marina por la que se convoca a pú
blica subasta la venta del ex remolcador R. P.-34.
En el día y hora que oportunamente se anuncie
se celebrará la subasta arriba indicada, por un precio
tipo de 425.010,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma se encuentran de .manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, Sección Económica,
avenida de Pío XII, número 83, en días y horas há
biles de oficina.
Madrid, 14 de noviembre de 1969.—E1 Capitán de
Intendencia, Secretario de la Junta de Subasta, Car
los Pardo.
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